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FOntrt![IOf, DBS PRIX DB LTBNERGIE Bprs
A partJ.r de 197e lr6vo1ution des prJ.x r6els de lr6nergle
danE la Cornnunaut6 a accus6 dtimportantes dtff6rences en
fonctLon du conbustible et du march6. Err g6n6ra1, les prix
du p6trole ont augment6 plus gue ceux des autres
conbustlbles.
Le fuel r6siduel utl.lLs6 par lrlndustrl.e et Ie gasoil de
chauffage domestJ.que ont augment6 de 80 B envlron en termes
r6eIs depuls 1978. Seuls les prix du gaz lndustrLel (qut
sont souvent Lndex6s en fonction de 1'6qulvalent p6trole )
ont connu un taux de croissance de cet ordre. Les prlx du
charbon et du coke Lndustrlel ntont guBre augment6 en termes
16e1s depuis 197e, tandis que lt6lectrtclt6 industrLelle nra
augnent6 en termes r6els que de 20 t envlron. En termes
d'6nergie utiLe, les prix du gaz indust,rl-el semblent 6tre
comp6tltifs avec ceux du fuel r6sidue1, mais crest notamment
Ie charbon gui est favorJ.s6 par rapport au p6trole dans
I I Lndustrie.
Dang le secteur des transports, Ie gasoJ. I routl.er a augment6
davantagre que I'essence dont lee prix sont plus ou noLns
constants en termes r6e1s depuis quatre BDSo En termes
dr6nergie utLIe, le gasoil routLer e6t moins co0teux gue
lressence sur tous leE march6s de Ia Communaut6 en 1984 Ia
situatLon 6tait la m6me en 1978.
Dana Ie secteur domestique, les prlx du gasoJ.l chauffage ont
augment6 beaucoup plus gue ceux des autres conbustibles.
Mesur6 en termes d!6nergie utiIe, le gaz est l6gBrenent plus
conp6tLtif que le gasoil, maLs la lnarge se r6tr6cit. La
relation 6lectric.LtE : gasoil donestique favorise toujours
Ie gasolJ., mals Ia encore La marge se r6tr6cit.
Quant I la dlsperslon des prix sur les march6s 6nerg6tlquesde la Communaut6, eIIe a dlninu6 pour tous Les combustibles,
sauf lr6Iectrlcit6. D!lmportants changements sont not6s pour
toue les produJ.ts p6trollers - en pgrticulLer pour Le fuel
et pour Ie charbon et Ie coke. La dispersion des prix du gaz
n!a dintnu6 que l6gBrement depuis 1978.
Ces 6l6ments sont contenus dans un docunent de travail des
services de ta Commlssion" IIs vlennent dr6tre transmis au
Conseil qul dloit y consacrer un d6bat le 13 novembre
prochain.
ce document constl-tue une nouvelle 6tape parmJ. les efforts
de Ia Commlsslon, en vue drlnfluencer les pratLques qe
formatLon des prix de L'6nergie dans Ia Co'nmunaut6 de fagon
. a ce que ces pratlques tlennent comPte drune maniBre
ad6quate des obJectlfs de politlque 6nerg6tlque. Dans ce
butr tI soulign€r dans le cadre dIune analyse des prLnclpes
de formatLon des prix approuv6s Par Ie Conseil, gu€ Les prlxdolvent asEurer Ia, viabilit6 financiBre des entrepriees
6ner96tlques et. que 1a dLff6renciation des prJ.x par
cat6gorles de consomnateurs doLt refl6ter Les coOts
dI approvLelonnement engendr6s.
J
Lee servrces de Ia conmisslon ont effectu6 deux enquGteeauprBs des gouvernenents des payE membres afin dr6treLnforn6s dans querre mesure rts prlncr.pes g6n6raux deformatLon dee prlx de rtEnergre atnsr io" ra Recommandatr.ondu consel'1 de i9g1 concernant ra tarlfication de1'6lectrtctt6 eont mLs en pratLque (1). pour des raLeone destructure du narch6 ou de drol.t de propri6t6, les EtatsiatervLennent en g6n6ra1 dE fagon partlcurr.Brement intenslvedans ra formatr.on des prr.x ae i'ErLctrrcrfg ei au gi;. cesenqudtes mettent en 6vidence qic-E=Erncipe de La fornatr.onr6ariste des prr.x Joue un r3re ..ors-"ait. TrBs souventn6anmoins, pour des rar.sons trBs varJ.ablee, res prJ.x du gazou de lr6lectrtcltE ne correspondent pas aux p:rrncipesfondamentaux convenus. r1 eonvr.ent de sourr.gner res cas ot,drune part, Ies prlx sont frx6e en fonetron drobJectlfenon-6nerg6tiques etr dtautre part, Eont susceptibres decr6er des discrlni.natr.ons entre dlff6rents groupes decoD6ommateurs.
A c6t6 des deux problEneg centraux de Ia vtabr.litEfLnancLBre et de ra non-dl.scrinLnation, drautres aspects dela fornation des prix m6rltent rrattentron. r.es .rrqo6tu"font apparaltre, notammentr que dans certaLns Etats membresou Eecteurs Ia transparenceg des prr.x ne correspond pasencore aux exlgences en uratr.Bre de porltJ.que 6nerg6tique etde concurre.C€o De prus, deg questione partr.curlBres seposent en ce qui concerne les prix pour achangeslntra-coumunautar.res et r.rrncrdenee de ra taxatlon.
La connrEsion et res Etats membres devront entreprendre denouveaux travaux pour obtenlr un apergu compr€t de lasltuatLon. r.es sources partJ.cuIltsres a" dtfftcult6s m6rltantuD examen de la part du ConseLl e Bont les suivantes :
1) les situatr.ons dans resquelres lrapprlcatlon desprlner.pes communautar.ree de fornatlon des prr.x delr6nergJ.e cEde re pas a drautres obJectifs depolitique sociale ou 6cononJ.quer
lt) les cas oil res entreprJ.ees de cH.strr.butr.on du gaz oude lr6rectrtctt6 ne parviennent pae e assurer ou ar6tabtr.r reur vlabirrtE flnanciBie g6n6rarel
2 -t
Ie risgue que Ia formatJ.onl par les entreprlseed6tenant un monopole, de prti d6ternLn6s par Iemarch6 p1ut6t que par les co0ts nrengend,re desb6n6flcee exc6dentaLres non n6ceesali"",
les dLff6renceE dans le mode de formation des prixqul condulsent a uyne discrlminatlon entre certains
consonmateurs







vi) la nEcessit6 de r6alLser des progrBs en natlBre de
transpalience des prJ.x, grAce a un mellleur accBE a
1Ilnformatlon et par IILntroductlon dIorientatLone eD
matlBre de contrats Pour Ies grands consommateurs
lndustriols I
vlt) les sLtuatlonsr notamnent dane le secteur p6trollerl
dans lesquelles les dLf,f6rences de nlveau de taxatlon




'te Consell, annt trls mte de la cfim.mlcatlon de la Cornlsslon 'te prlx de
l'0rcrgle: polltlqle et tranwrerce"(D, .
1. surllgre l'lrportare partlcullfe ql'll aporte 0 la qesilon cles prlx de
l'0rBrgle corne m elfirent essenilel G la sfatede erBrgeilcJe @ la
comuauE et des EEts msrbresl
2, reafflne la rEceslt6 du respecL Er tots les Ehts milDres, des prlrnlpes
approJves Fr le Corsell en Juln llpg, 0 savolr:
- les prlx a la cmscmnatlon devmlent reflOtr les corEltlors representailves
tlt marclE rprdlal fi ternnt comte rhs tenhmes d plrs lorp tenp;
- m des frters Gterulrnnt les prlx d la crsomaflon dewalt 0tre le co0t
du rerplaerpnt et du Gvelowrcnt des ressu.rces d€mgle;
- les prlx de l'Orergle sun le rarch0 chwalent alolr le plus falt degre G
trarffirerce pmslble.
Poursulwnt la mlse en Brvre de ces prlrclres, le Orsell 4rlare qJel
2.1. Les prH a la oonsfimatlon 6lwrt permttre u nlvear d'lruestlss€rrrcnt
sufflsart dars l'offre d'€nergle et lrrlter a l'utlllsatlon ratlomelle
de l'erergle.r dans ce ilL lls rp dolwt ffi 0tre malnterus'0 ur nlvear
artlflcle[snert hs et rE Fnrettant p6 ar marclE & rcevolr des
lndlcatlors fl&les,
2,2, l-rs mlltlqJes golverrgnsltales qul contrlH.Ent 0 la fonratlon des prlx
des Sprgles cblwrt tenlr cotpte de la rEcesslte'G refl0ter, de manlOre




a l,mterler.ch la CffnLrafte pqlvsrt resdter cF l'exlsterpe d'un
verltrble aan@e cfipettttf (resrrltart Fr ocmle d'me lmllsatlon
faofolo d,m lmmtlss€mst arlsO, d'uE prorlrtlvlte sQerlare ou
G cordltlors de naclE sp€clflqle) qJ de l'exlsterre de prlorltOs
CffOrnes mtrrrBnt ao< obJectlfs erprgetlqJm G la 0mmrnut0, en
Ertlculter l'obJcttf d'urp epgrffiEe reillte en p0trole. Tute
dlffOrerre rB remrdant rc 0 es orlentatlons 6lt 0tre clalrement
mlse en evtderne eL rhns la resune ol elle resulte G dlffererEes
thns tes mlltlques Frbllq.m, P[o9IeSSlWnent r€dulte.
5. Feaffltnp qJe la tranwrerpe est utte cordltlon rEessatre et urgente de la
mlse en eme (B prtrrlpes Snrces ct-esus. @la slgtlfle qle les
aorEorlatatrs dewalent arclr Ln a6es satlsfalsant a.o< lnfonnatlons
corperrant le prlx rh l'Orergte et les ntetfuhs sulwnt lquelles tres
prlx et les tarlfs sont d0termlrEs. Blen qle des prwr0s satlsfalsants
alent ete ral ls€s au c0,rs &s &rnteres drBes, la tralsparerEe dsrEure
in"rffi*t dans d,lmortants frmlrps. Le Corsetl prerd note du prerarrE
rh la ofimlslon comermnt 16 tra!a.D( futns relattfs a l'errElloratlon
de la traEpaerEe. Il lnvlte les gqJvrfffiEnts des Etats mffbres 0
coope!-er avec Ia Cfimlslon en we de clarlfler les obJetlfs en mtlere
de trarsmrerpe et de Gflnlr @s pr@dres apprcprl€es terMnt e anel lorer
la tralEFr€fEo."',
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